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[摘 要 ] 本文选择小岭华侨农场越南归侨为研究对象, 运用田野调查和历史档案资料, 阐释了
在特殊迁移经历、政府倾斜性扶持政策及现实利益等因素的影响下, 华侨农场越南归侨实现和巩固了
对难民身份的想象与认同。
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Abstract: Based on the f ieldw ork research conducted in the X iaoling Overseas Chinese farm
and relevant archival ana lysis, th is artic le exam ines the un ique iden tity of refugees w ith the
theoret ica l concept drawn from Benedict R. Anderson s Im ag ined Communit ies. The author
show s how the returned O verseas Chinese from V ietnam have deve loped and m a intained the ir
im ag ined identity w ith the interact ions of three m ain factors, including the shared suffering
reco llect ion of the irm igrat ion h istory, the favorab le polic ies and aids from the governm en,t and
the pract ica l benefits they are striving for.
一、问题的提出
























份认同提供了权威的形塑力。就本文的研究对象 越南归侨而言, 其难民共同体的想象, 主要
受双重因素影响: 一是个体在跨境迁移、社会与文化调适过程中微观的内在心理体验; 二是外在
宏观国家政策的作用力。具体而言, 笔者认为在论述越南归侨身份认同的建构过程中应该注意三
点: 第一, 华侨农场 这一相对封闭的集中安置地在客观上为越南归侨营造了想象的社会空
间; 第二, 与特殊跨境迁移经历相关的苦难历史记忆, 成为孕育其 难民共同体 想象的基础,
同时也是使想象得以合理化的根据; 第三, 尤为值得注意的是, 长期以来, 政府旨在帮助越南归
侨进行文化、社会调适而采取的倾斜性扶持政策, 客观上为难民共同体的想象提供了权威的法理
依据。总之, 受上述双重因素影响, 越南归侨认同难民身份, 并在相对失落的困境中以之作为实
现利益诉求的文化标签。





互动等问题, 笔者走访了农场内外的大量家庭, 并对 28人进行了追踪访谈。被访者包括越南归
侨、归侨子女、非归侨职工、农场的在职与离休干部及其他侨务部门的相关领导。
在调查中, 笔者发现, 对目前的身份进行自我认定时, 95%
[ 7 ]
以上的越南归侨极力突显其
难民身份。 即使把认同的情境性、流动性等特征纳入考虑的范畴, 上述经验至少表明: 难民身
份是越南归侨宣示其群体特征的标记。
借用本尼迪克特 安德森的 想象的共同体 概念, 笔者把自我标识为 难民 的越南归
侨称为 想象的难民共同体 。本尼迪克特 安德森在 想象的共同体: 民族主义的起源与散








按照 1951年日内瓦 关于难民地位的公约 规定, 已经接受新国籍并受该国政府保护的难民, 不再享
受难民地位与待遇。换言之, 定居于中国境内各华侨农场的归难侨, 从法律、政治角度考虑, 已经不再具备难
民身份。但目前, 绝大部分越南归侨坚持认同难民身份。不久前, 广东省 Y华侨农场越南归侨举行了争取经济
权益的游行示威活动 , 其口号之一即为 30年! 还我越南难民血汗钱 。
本文所研究的越南归侨, 特指 20世纪 70年代末被越南当局驱赶回国, 其后被中国政府安置
于华侨农场的越南华侨。 1975年南北越统一后, 越南当局推行地区霸权主义, 入侵老挝、柬埔
寨。出于地区和平的考虑, 中国政府反对越南的霸权主义, 中越关系逐渐恶化。越南不断实施有
计划、有步骤的排华暴动, 驱赶大量世居于越南的华侨回国, 以此作为中越关系谈判的砝码。数
十万越南华侨被驱逐出境, 成为难民。 1978 1979年间, 约有 28万华侨被驱赶进入中国境内。
出于国际人道主义精神, 中国政府接待和安置被驱赶回国的越南归侨。按照自愿原则, 他们当中
约有 16万人被集中安置于广东、广西、福建、云南等省份的 86个华侨农场。华侨农场是 政策
性社区
[ 9]






性。该场档案 归国华侨入境登记表 及笔者的调查问卷统计数据显示: 越南归侨当中, 约
75%的祖籍地集中分布于广西防城、东兴、合浦、钦州等客家方言区, 99%回国前生活于芒街、










位安置越南归侨, 非归侨职工也被分编在六个生产小队中, 30年来, 越南归侨职工与非归侨职










面, 不存在传承祖籍国核心文化理念的重大障碍。回国前, 他们保留对中国的认同, 强调中国人







































同。笔者同意这种观点, 但需要强调的是, 就越南归侨而言, 跨境迁移中的苦难历史记忆是影响








难的源头: 我们越南难民最命苦。 1978年越南排华, 那是两个国家的政治事情。 (这 ) 本来跟
平民百姓没有关系, 但是越南政府驱赶我们华侨。很多华侨像我们一样, 丢下几辈的祖坟, 倾家
荡产、拖家带口逃命回国。很多人在路上被越南警察打死、抢光了, 我当时用箩筐挑着弟妹, 像
世界末日一样逃命啊。 (哽咽 ) 看见东兴了, 越南警察拿着枪, 搜我们的身, 抢走了一块变卖家
产换来的手表。当时, 我们好像一条丧家狗, 为了活命, 任人鱼肉。
[ 18]




根据小岭华侨农场存档资料 1979 1989年 小岭华侨农场印支难民基本情况统计表 、 1987年香港政
府遣返流港难民名单 统计, 该场约 70%的越南归侨曾经策划、参与逃岗前往香港、澳门的难民集中营。
面对调适过程中因文化差异而产生的断裂感与无所适从时, 越南归侨逐渐使苦难感弥散。
1978 1979年, 1000多名越南归侨落户小岭华侨农场重构新生活。文化差异使越南归侨的




始。那时候, 我才 15岁, 对农场的一切都不习惯。没有朋友, 根本不习惯这里的学校、老师、
课本, 勉强撑了半个学期, 就放弃念书, 去参加劳动。只能参加劳动, 根本没有别的选择! 15
岁当农民, 我的人生就这样了, 死路一条。在越南, 我想念书, 然后当国营工人, 过安稳的生





同时, 普遍体验断裂感的越南归侨, 在与当地人交往的实践过程中, 时刻被跨国迁移的衍生
物 文化冲突提醒他们作为迁移者的模糊、不确定角色。文化冲突使越南归侨与当地人站在各
自的立场强调对方的 异质性 , 因而 中国佬 与 越南佬 被迅速标示。
小岭华侨农场的非归侨职工倾向于强调越南归侨的 异质 与 客居者 身份。 越南佬跟
我们不可能一样的, 他们奇怪得很啊。他们是被越南赶回来的。咦, 回来的时候, 衣服什么的都
脏得很呐, 很多人被饿得面黄肌瘦。他们当时很落后的, 衣服稀奇古怪, 似电视上的古装戏, 婆
娘呢还穿古老灰布唐装, 对襟, 长宽袖。 (他们的 ) 小孩特别多, 一般都有三个, 大大小小的,
抱的抱、背的背, 还有挑在箩筐里的, 又哭又闹。刚来那阵, (他们 ) 什么都不懂, 没见过世
面, 连灶火都不会用, 居然在门口露天用砖头砌炉灶煮饭, 弄得乌烟瘴气。种茶、摘茶之类都是
我们教他们的, 他们哪里懂得啊。
[ 20 ]









化边界以 强 、 弱 对抗的社会意义, 并想象他们是 受排斥 、 受欺凌 而应该在异地他
乡相互团结、合作的共同体。他们开始寻求一种既能彰显其厄运又蕴含需要保护诉求的身份认同











成为印支难民的 第一收容港 , 这种地位直至 1997年才终结。在此期间, 香港承诺给予出逃
的印支难民以第一或者临时的庇护, 所有进入香港的越南人都可以暂时安置在香港, 等待西方国









1978 1987年, 小岭华侨农场约 70%的越南归难侨参与了偷渡活动。
[ 25]
参加偷渡的越南归侨以青壮年为主。 1987年 7月 5日至 1987年 8月 13日, 小岭华侨农场
共有 184人参与偷渡活动, 自动返场者共有 104人, 尚未返场的 80人中, 有职工 40人, 待业青
年 14人, 学生 8人, 小孩 12人, 其它 6人。
[ 26]
1987年香港政府遣返流港难民名单中, 该场






先生表示: 西方国家薪酬、福利高, 就算失业也可以享受政府的救济金, 比在农场的条件和前
途好。当年, 好多人像我们一样, 变卖值钱的东西, 或向亲戚借钱, 想尽办法买条船去香港。偷
渡就是赌博嘛, 赢了到天堂, 输了也不是下地狱。 (被遣返 ) 回来后, 政府给钱啊、农具啊、肥




象下, 希冀以难民身份为文化标签进行实践。然而, 被遣返的事实, 使其希冀落空。被遣返后,
政府、农场对他们的包容和照顾, 促使他们在侥幸的心理下对难民身份继续加以想象。




总结: 我真的不知道我属于哪里, 我们的老祖宗为了谋生从广西流浪到越南, 我们从越南被赶






陈肖英在 从中国内地涌入香港的越南非法入境者问题研究 ( 东南亚研究 2007年第 4期 ) 一文
中, 对偷渡的越南归难侨这样定义: 所谓从中国内地涌入香港的越南非法入境者, 是指那些到达香港前曾在内




难民安置问题的意见 指出, 外逃返回的越南难民的生产、生活用品, 要按不同情况区别对待: 1 外逃时国家
发给的生产用具、家具和生活必需品, 没有变卖或损坏, 全部保存的, 可以照旧发还本人使用; 2 外逃时把国
家发给的生产、生活必需品卖掉或损坏, 返回后缺少生产、生活必需品的, 可以酌情借给, 折款分期扣还, 困
难的可以适当补助。广东省华侨农场管理局文件 关于报送离场又返回农场难民情况的通知 指出, 离场的难
侨不少人陆续返场, 他们当中有部分人把公家发的棉织品、物品卖掉, 返场后遇到了许多困难, 特别目前正值












其次, 自建立以来, 华侨农场的发展不断得到国家倾斜性扶持政策的资助。例如, 国家长期
减免华侨农场的农业、企业税收, 全盘负责华侨农场的教育、医疗、社会保障等财政负担, 多年
来各级相关部门提供大量财政补贴华侨农场的经济亏损。
对越南归侨个体而言, 1978年以来, 各级政府制定归侨生活困难补助措施, 旨在帮助他们
顺利适应陌生环境中的生产和生活。根据国务院侨务办公室的精神, 当时采取 不搞平均分配,
困难大多补、困难小少补、不困难不补 的原则。补助的对象为 1978 1979年间被安置于华侨
农场的越南归难侨, 回国一年内出生的新生婴儿计算在计划安置人口内, 享受归难侨生活困难补
助; 一年后出生的, 算作自然增长人口, 不享受归难侨生活困难补助。广东省按照这一原则, 同
时根据省内各华侨农场的具体情况, 省财政厅、省侨办发出粤财农 ( 79) 字第 62号和粤侨安
( 79) 字第 141号文件 关于归难侨生活困难补助费的管理使用 。文件规定: 对固定接受补助
者, 采取 三定 办法, 即定劳动收入、定基本生活费用 (劳动力生活水平和家属生活水平的
总和 )、定补助金额; 受补助者由福利小组评定, 评定后, 补助金额不变, 必要时, 半年或一年
后再评定; 有特殊困难者个别解决, 临时困难采取临时补助解决 (包括难侨子女入学、入托、
医疗困难补助 )。
至 1984年, 受补助的归难侨职工本人的月生活标准定为 25元, 家属为 16元。 1988年粤安
难字 ( 88) 第 23号文件 关于改革归难侨生活困难补助费使用的通知 对补助方案进行了改
革。一是取消原来的补助方案, 改为根据困难大大补、困难小小补、不困难不补的原则, 以承包
后的全部经济收入 (含副业收入 ) 为基础, 按劳动力每人每月 27~ 30元, 非劳动力每人每月 17
~ 20元的基本生活标准, 并根据困难大小评定补助对象和补助金额, 对于不在校读书又不服从
农场安排就业的青年, 原则上不给予补助。二是对归难侨困难户定期进行评议, 教育归难侨树立
生产自救、劳动致富、以不要国家救济为荣的思想。从国务院到各省级相关部门制定的难侨生活




据典 各项政策强调其难民身份, 以证明其诉求的合理性。一位年近 30岁、赋闲在家且有定期
海外亲属汇款的越南归侨曾向笔者抱怨: 按照政策, 我父亲是难民, 我当然也是难民。联合国
也说了我们是难民, 我们是被越南政府赶回来, 是难民, 不是普通的华侨。现在, 他们 (农场
和政府 ) 不给我提供生活困难补助, 我就等着饿死。
[ 30]
通过对上述政策的主观演绎, 越南归侨
逐渐意识到难民身份的特殊性: 难民意味着超越公民身份, 继而, 它的政治和文化效忠模糊不
清, 甚至理解为它只强调接受援助的权利, 而忽略效忠的义务。这种特殊性, 使越南归侨对倾斜
49
性扶持政策产生较为严重的依赖心理。
从小岭华侨农场的存档资料及相关文件中, 可以窥见 1980 1991年间越南归侨对倾斜性扶
持政策的依赖现象。归纳如下: 由于平均主义思想作祟, 越南归侨坚持要求其回国一年后出生的
子女享受生活困难补助; 部分越南归侨认为, 生活困难补助应该对个人甚至家庭的全部生活全盘
负责, 因此, 出现已婚并与父母分居的越南归侨不再赡养父母和弟妹的逃避家庭责任现象; 已经
脱贫致富者, 依然坚持申请生活困难补助, 并认为凡是归侨都应该获得补助; 部分回国一年内出














Q某, 长期失业, 因为嗜好赌博, 妻子与其离婚。他长期依靠农场的困难补助费生活, 目前, 则
依靠最低生活保障费生活。他母亲独居的房子由于年久失修, 长期漏水。考虑到其母亲年事已
高, 农场的干部曾多次规劝他修缮其母亲的房子, 并提出修缮材料全部由农场免费拨给, 但是他
无动于衷。他的理由是, 没有办法把修缮材料运到他母亲的居所。他母亲的居所离农场场部只有
不到一公里的路程, 农场的领导于是建议其借用或者租用邻居的手推车、小型农用车运送材料。
他以无法租借运输工具为理由, 再次拒绝。其后, 他与农场领导交涉了四次, 要求农场负责运送
修缮材料, 并威胁道, 如果农场领导不提供运输工具, 他将拒绝维修其母亲的房子, 他母亲若无
处安身, 就安营于场部办公室, 如发生任何事故将由领导负责。 2007年 11月, 笔者在农场进行
田野调查期间, 他依然为此事与农场领导交涉。令笔者感到惊讶的是, 当时, 农场内随处可见空
闲的三轮手推车、小型农用车, 他却没有租借的打算。如果他利用交涉所花费时间, 其母亲的房
子早应该修缮完毕。当笔者询问他对此事的看法时, 他一直强调: 我是难民, 联合国安置的越
南难民。联合国给我们安置费了, 如果全部用上场的话, 我们坐着都够吃一辈子了。可是我来到
农场从来没有享过一天的福, 要劳动才有饭吃。房子我不管, 那是农场建的, 该它管。
[ 33 ]
B某, 年近 40岁, 笔者调研期间, 他赋闲在家。他有三个直系亲属在英国, 有固定的海外
汇款补贴生活。某日, 他顺路载笔者回住处, 路经该场新建的房子, 笔者随口问起侨房改革的事
情, 他告之已经在海外亲属的帮助下购买了一个单元。紧接着, 他说: 本来应该免费建好给我







的未来。CZG谈道: 我现在等于废人一个, 读不成书, 没文化也没技术。年纪大了, 工厂嫌我
手脚不麻利, 不愿意收我。 (我 ) 身体不好, 工地的活干不来。在外面, (我 ) 真的一点长处都
50
没有。在农场种果树, 这几年黄龙病越来越猖獗, 枯死的果树越来越多。农场领导也没有给我指




孙儿, 大孙子都五六岁了, 全挤在三间房子里。他们 (儿子与媳妇们 ) 都是打工仔, 工资低,








经济中, 面对越来越激烈的经济、社会竞争压力, 如同失去保护伞, 无所适从。
目前, 小岭华侨农场的越南归侨面临着下述两大社会压力:
第一, 近十年来, 小岭华侨农场越南归侨职工经济收益低, 大面积处于贫困状态, 与场内的
非归侨相比也处于劣势。 2000年该场共有 150户 620人处于贫困状态, 年均收入不足 2000元,
其中, 归侨占 148户, 人口数为 600人; 同年, 该场职工年均收入为 6439元, 而归侨职工年均
收入为 5050元; 全场人均收入为 1202元, 归侨人均收入为 1100元。
[ 36 ]
2006年, 该场归难侨年
人均纯收入为 1450元, 远远低于当地农村年人均纯收入 3636元, 年人均收入 1000元以下的越
南归难侨共有 200人, 纳入当地低保救济的共有 185人。
[ 37 ]
第二, 大面积的危房问题一直困扰着小岭华侨农场的越南归侨。 1978 1979年越南归侨到
达农场之时, 大多数被分配在 五七 干校所建造的 兵营式 房子中, 少量被安置在为接待
归侨而赶建的平房里。当时, 每户安排两间房子, 由于越南归侨的家庭人口规模比较大, 一般人
数在 6~ 8人之间, 因此住房非常拥挤。受该场经济条件的限制, 从 20世纪 80年代初到 90年代






世纪 80年代中期起, 该场房子遭受台风、暴雨等袭击而坍塌的事件层出不穷, 严重威胁着越南
归侨的生命与财产安全。例如, 1993年 4月末 5月初, 小岭华侨农场遭遇了几十年来不遇的特








步剥夺, 削弱其社会竞争力。访谈及调查问卷的统计数据反映: 越南归侨中, 约 90%表示难侨
身份在日常生活中作用不明显, 近 83%认为农场改制以后的侨务工作大不如前, 将近 75%担忧
农场原来对归侨的照顾政策将被逐步取消。
危房改造工程充分折射了越南归侨对难民身份想象的现实利益动机。
如上所述, 危房问题一直困扰越南归侨。截至 2006年 7月, 该场完成两期危房改造工程,












说政府该不该给我们盖房子? 反正, 我不买, 除非让我免费住。附近的农民盖房子还能得到政府





失落感。继而, 他们更加强烈地想象与维持难民身份, 彰显其特殊性, 进行利益诉求。而包含利
益诉求的难民想象与认同又进一步削弱和淡化了其公民意识。越南归侨主观上过分强调其失落的
现实, 而刻意忽略农民曾一直承受城乡二元对立户籍制度与国家 剪刀差 价格差额制度的隐
性剥削以及在长时间内进行生产盈亏自负、医疗费用自理、农业税费自筹等历史事实。实际上,
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